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Tel. (0531) 391-4123 
Fax (0531) 391-4575 
· ... hier: Aufhebung des (Tell-) Studiengangs "Romanistik" Im Fachbereich Phllosophle, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
•·· ·.Da~ NfJde:rsächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat gemäß § 80 Abs. 1 i. V. 
m. Abs/ 4. Satz 1 Nr. 2 NHG auf der Grundlage des Berichtes vom 20.12.1995 die Auf-
hebung des. Magisterstudiengangs "Romanistik" im Fachbereich Philosophie, Wirtschafts-
.· t.mdSozialwissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig zum Winterseme-
• ... ste(J9~f?./~7·genehmigt. ..... _.::··.::::···:::':-•:::::_ ·. <: .. . ···· . 
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